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RESUMEN
Se esquematiza la cronoestratigrafía de
los principales yacimientos de Vertebr~
dos italianos del Plio-pleistoceno, de~
de el Villafranquiense medio al Galeri~
no. Se estudia, desde un punto de vista
evolutivo, la presencia de las distin-
tas formas de Equus stenonis Cocchi ha~
ta la llegada de Equus caballus ~inn.
La comparación de los distintos estadios
evolutivos de E. stenonis y su fauna a-
compañante permiten la elaboración de
un Cuadro sinóptico en el cual los yaci
mientos españoles con Equus se correla-
cionan con sus sincrónicos italianos so
bre una base estratigráfica comparada
(BONADONNA, 1982; ARIAS et all., 1982)
con los principales eventos geológicos
en Europa.
ABSTRACT
The chronostratigraphy of the Plio-ple
istocene marnmals italian deposits from
middle Villafranchian to Galerian is su
rnmarized. The presence of differentfQ~m6
of Equus stenonis Cocchi until the app~
arance of the first kinds of Equus caba-
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llus Linn. is studied by an evolutive
point of view. The comparison among the
different evolutive levels of Equus ste-
nonis and the associated fauna allow us
to build a synoptic Table in which the
spanish deposits with Equus are correla
te to analogous italian ones ln a stra-
tigraphic scale yet compared (BONADONNA,
1982; ARIAS et all., 1982) to the most
important geological event ln Europe.
INTRODUCCION
La situación geológica de los yacimientos del Plio-pleistoceno
italiano está bien determinada por una serie de eventos datados,
estrechamente ligados a dichos yacimientos (AMBROSETI et all.,
1972). Montopoli,en Toscan~ es el más antiguo de estos yacimie~
tos en el cual encontramos fauna con Equus. Esta localidad se
encuentra situada en el punto más alto de la unidad arenosa con
Ostrea, que cubre las arcillas marinas del Plioceno medio. Por
encima,una fase erosiva bien marcada corta esta serie arenosa
en la parte superior del yacimiento modelando el paisaje al me-
nos en la zona más alta donde el mar pleistoceno no ha llegado
nunca. Esta fase erosiva, por razones estratigráficas, puede co~
siderarse como la fase erosiva del Aquatraversa, comprendida e~
tre 3.1 y 2.5 m.a. (BONADONNA, 1968). Algunas medidas paleomag-
néticas (LINDSAY et all., 1980) ·han atribuido esta serie al paso
entre la zona de polaridad magnética directa Gauss y la zona de
polaridad magnética inversa Matuyama; este resultado puede con-
firmar la hipótesis de que la fase erosiva que afecta a la sETie
de Montopoli sea la del Aquatraversa. La fauna de este yacimie~
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to se atribuye al Villafranquiense medio (AZZAROLI et all., 1982) ·
Las arcillas marinas que constituyen el lecho de las arenas de
Montopoli son coet§neas con las arcillas lignitiferas, muy tec~
nizadas, de la Cuenca del Valdarno; conocidas en la literatura
como arcillas del "Grupo de Castelnuovo dei Sabbioni". Los ver-
tebrados que provienen de estas arcillas son todos atribuidos
al Villafranquiense inferior (AZZAROLl, 1964; MERLA, 1949).
Entre el "Grupo de Castelnuovo dei Sabbioni" y el grupo siguie!!.
te, "Grupo de Montevarchi", existe una distancia angular que se
puede considerar como evidencia de la fase erosiva de la Aqu~~
versa. El "Grupo de Montevarchi" está constituido, en la base, por
arcillas lacustres (arcillas de Figline) cubiertas de arenas y
cantos fluviales (arenas de Tasso). Las faunas de las "arcillas
de Figline" se atribuyen ya al Villafranquiense superior,Unidad
de Olivola (AZZAROLI, 1977), m§s joven que el yacimiento de St-
Vallier (Francia) considerado como el inicio del Villafranquie!!.
se superior.
Las "arenas del Tasso", concordantes con las "arcillas de Figline';
est§n constituidas por sedimentos fluviales que pueden hacernos
pensar en el inicio de una nueva fase erosiva, la de Aulla (ARIAS
et all. ,1980), comprendida entre 1.7 y 1.4 m.a. Este evento geo-
lógico ha sido datado en base a evidencias paleomagnéticas que
afectan a sedimentos depositados a caballo entre el fin de la
subzona de polaridad magnética directa Olduvai y el sucesivo in
tervalo de polaridad magnética inversa, y podria corresponder en
edad a el Eburoniense de la estratigrafia holandesa (BONADONNA,
1982).
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Las faunas de las "arenas del Tasso" se consideran pertenecien-
tes a la Unidad faunística del Tasso (AZZAROLI, 1977). Discord~
tes sobre" las "arenas del Tasso", en el Valdarno, se encuentran
las "arenas de Bucine" con fauna mucho más reciente (probablem~
te Maspiniano,AZZAROLI et LAZZERI, 1977).
Mas al sur, en la Val di Chiana, en las arenas aluviales cerca
de la Abadia de Farneta (Cortona), se encuentran las faunas más
recientes del Villafranquiense, Unidad faunística de Farneta
(AZZAROLI, 1977).
El Villafranquiense superior, en Itali~ puede subdividirse en
tres unidades faunísticas: Olivola, Tasso y Farneta, separadas
por una importante fase erosiva, la de Aulla (ARIAS et all.,1~OA
Las faunas del yacimiento de Olivola, que han dado el nombre a
esta Unidad faunística, se encuentran en una bolsada de una se-
rie de sedimentos de origen erosivo que se sobreponen a sedimen
tos. lacustres, Villafranquienses "sensu lato" (AZZAROLI, 1950).
En el Valdarno, las faunas de la Unidad del Tasso, se encueniran
en sedimentos fluviales depositados en continuidad sobre sedi-
mentos lacustres con faunas de la Unidad de Olivola. Los sedi-
mentos de la zona del Tasso están cortados a techo por una fase
erosiva preanunciada por el cambio de regimen, confirmada por el
paso gradual de las "arcillas de Figline" (arcillas lacustres)
a las "arenas del Tasso" (arenas y cantos fluviales).
La Unidad del Tasso es comparable con el yacimiento de Seneze
(Francia), mientras que la siguiente Unidad de Farneta podría
correlacionarse con Sainzelles (Francia) datado en cerca de 1.3
ID.a. (AZZAROLI, 1982). Estas dos unidades faunísticas, en Italia,
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están separadas por la fase erosiva de Aulla. Por otra parte en
la Unidad de Farneta se pueden incluir las faunas de los yacimi-
entos italianos de Scoppito (Abruzzo), Mugello (Toscana) e Imo~
(Emilia). Las faunas de Imola se encuentran en sedimentos que ~_
drían pertenecer a la subzona con polaridad magnética directa
Jaramillo (AZZAROLI, 1982).
Una nueva erosión, la fase erosiva Cassia (BONADONNA, 1968), m~
prendida entre 1.0 y 0.9 m.a., separa en Italia, los sedimentffi
Villafranquienses de los depositos Galerianos, que se encuentrm
a caballo del límite paleomagnético Brunhes-Matuyama, y están
representados en los yacimientos de Ponte Galeria (Roma), Ranu-
ccio (Anagni, Lazio meridional), Borgonuovo (Val di Chiana), ~n
te Oliveto (Siena) y Slivia (Trieste).
YACIMIENTOS CON EQUUS EN ITALIA Y ESPAÑA
En este estudio nos limitamos a aquellos yacimientos que conti~
nen Equus tipo stenopis y las primeras apariciones de caballus,
que permiten una posible correlación entre Italia y España; sí
bien las faunas italianas están mejor estudiadas que las españQ
las y pueden servir como base de correlación con las de España.
La fauna de Montopoli, en Italia, viene caracterizada por ~ cf.
livenzovensis, Archidiskodon gromovi, Dicerorhinus jeanvireti,
Gazella borbonica y Leptobos stenometopon (AZZAROLI et all.,
1982).
El Rincón I, en España, contiene,el mismo tipo de Equus steno-
nis de gran talla (ALBERDI et all., 1982), asociado a Gazella
borbonica y Dicerorhinus cf. etruscus, que para AZZAROLI (comun.
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verbal) debería ser ~ cf. jeanvireti, si bien el material es
escaso y está muy deteriorado.
Valdeganga 1 y 111, en España, con Equus stenonis acompañado só
lo de fauna de micromamíferos (MEIN et all., 1978).
La fauna de S. Giacomo, Anagni en Italia, contiene Equus steno-
nis con Anancus arvernensis, Archidiskodon meridionalis (1), Di-
cerorhinus cf. etruscus, Gazella borbonica (BIDDITTU et all.,
1979).
La Puebla de Valverde, en España, contiene E. stenonis, Marnm~hus
meridionalis, Dicerorhinus struscus, Eucladoceros senezensis vi-
reti, Gazella borbonica (HEINTZ, 1978). El équido ha sido rela-
cionado con la forma de Saint-Vallier, con pequeñas diferencias
(EISENMANN, 1979), y ci tado como _E. stenonis cf. vireti.
La fauna de Olivola, en Italia, viene representada por E. steno-
nis stenonis, Elephas meridionalis, Leptobos etruscus, Cervus
(Dama) nestii y Panthera toscana; donde ya ha desaparecido la
Gazella (AZZAROLI, 1982).
En Matassino, Italia, Equus stenonis stenonis con Leptobos ffru~
cus, Elephas meridionalis. y Canis etruscus (DE GIULI, 1972).
En España, la única cita de E. s. stenonis típico se encuentra
en la Cuenca del Tajo (Toledo) asociado a Marnmuthus meridiona-
lis (ALFEREZ, 1978).
En Tasso, Italia, ha desaparecido el Anancus y Equus stenonis
estaría representado por la subespecie senezensis (?) (AZZAROLI,
1982i¡ este autor cita junto a ~l Canis arnensis, Canis falcone-
ri, Hippopotamus antiquus, Leptobos vallisarni y Equus stehlini.
En Casa Frata, Italia, la fauna está representada por Canis e-
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truscUs, Martes sp., Acinonyx pardinensis,Archidiskodon meridio-
nalis, Megalovis (?), Equus stehlini y Dicerorhinus etruscus se-
gGn BORSELLI et all. (1980).
En Le Ville, Italia, AZZAROLI (1964) cita un cráneo (IGF 535)
que podría corresponder a un E. stenonis stenonis.
La fauna de Farneta, Italia, está caracterizada por un elefante
evolucionado Archidiskodon meridionalis vestinus, un Leptobos y
un Eucladoceros también evolucionados pero mal definidos (AZZA-
ROLI, 1982). El caballo viene representado por Equus stehlini,
j unto con Dicero~hinus etruscus, Leptobos etruscus. e Hippopota-
mus, entre otros (AZZAROLI, 1977; AZZAROLI et all., 1982).
Al mismo nivel de Farneta hay otra localidad en Italia, Crosto-
lo, caracterizada por un Cervalces (Libralces) gallicus aSOCla~
do a un Equus sp. que no es caballus segGn AZZAROLI (1982).
Cueva Vict~ria, en España, contiene Equus stenonis que podría
ser tipo senezensis (?), junto con Elephas meridionalis, Dice-
rorhinus etruscus; Canis etruscus, Pachycrocuta brevirostris y
Megaceros (Megaceros)savini (ver CARBONELL et all., 1981).
Lachar y Fuensanta, en Espana, cuyo équido ha sido estudiado
por RUIZ BUSTOS (1972; 1974) Y lo ha denominado E. stenonis cf.
senezensis, por su parecido y diferencias con la forma de Sene-
ze. En cuanto a la fauna acompañante, AGUIRRE (1963; 1974) ci-
ta Marnmuthus meridionalis en ambas localidades, y Dicerorhinus
etruscus y Leptobos sp.cf. etruscus en la primera.
La fauna de Monte Oliveto, en Italia, está representada por ~
caballus cf. mosbachensis asociado a Elephas antiquus, Megace-
ros verticornis (o Megaceros savini~) e Hippopotamus sp. (BERZI,
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1972).
En Slivia" Italia, junto a Equus marxi AMBROSETTI et all. (197m
citan Dicerorhinus, Dama, Megaceros, Panthera cf. toscana, Canis
cf. Lupus mosbachensis y Ursus deningeri.
En Ranuccio (Anagni, Italia), BIDDITTU et all. (1979) citan ju~
to a Equus cf. mosbachensis, Palaeoloxodon cf. antiquus, Rhino-
ceros sp., Hippopotamus sp., Bison sp., Cervus elaphus, Ursus
deningeri, Cuon cf. alpinus.
En Cullar de Baza I, España, está presente un équido similar al
de Lachar y Fuensanta Equus stenonis "senezensis" (2), asociado
a Equus aff. süssenbornensis, Dicerorhinus etruscus, Praemegace-
ros verticornis, Bison sp., Canis etruscus, entre otros, según
RUIZ-BUSTOS (1976).
En el pozo de Valverde de Calatrava, España, se cita Equus caba-
llus mosbachensis asociado a Mammuthus meridionalis, Eucladoce-
ros dicranios, Hippopotamus amphibius maior y Leptobos etruscus
(MOLINA et all. 1974).
En el Pont6n de la Oliva, España, asociado a un Equus stenonis,
de talla pequeña díficil de precisar su situación subespecífica
debido al estado en que se hallan las piezas y la escasez
de las mismas, se encuentra cf. Hyaena brevirostris, un Bovini
indeterminado (cf. Bos o Bison) pero no Leptobos, Rhinoceros sp.
e Hippopotamus (según ALBERDI y MORALES, en CABRA et all. 1983).
Por último en las Cuevas del Congosto y de Las Figuras, en la
provincia de Guadalajara, tenemos un Equus caballus cf. mosba-
c'hensis asociado a Dicerorhinus hemitoechus, Sus scrofa, Bos
primigenius, y la primeva cita de Hystrix en la meseta (ALBER-
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DI et all., 1977), que se correspondería
rianas de Italia.
con la faunas Gale-
CORRELACION ENTRE LOS YACIMIENTOS DE ITALIA Y ESPAÑA
En este Cuadro se contrastan los distintos yacimientos de Italia
y España que contienen Equus de tipo "estenoniano" del Villafran
quiense medio y superior, incluyendo las primeras formas de tipo
"caballus" correspondientes al Galeriano.
En el caso de los yacimientos de Valdeganga 1 y 111, la presen-
cia del caballo est~ determinada por un diente en cada uno de
ellos, claramente pertenecientes a E.stenonis, pero dif!cil de
discernir a que tipo de stenonis corresponde; la inclusión de
Valdeganga 1 en el Villafranquiense medio y Valdeganga 111 en a
Villafranquiense superior viene dada por sus respectivas asocia
ciones de micromamíferos (ALBERDI et all. 1982).
Referente a S. Giacomo (Anagni), nosotros lo incluimos en el
grupo de Saint-Vallier debido a las dimensiones del diente figu-
rado en BIDDITTU et all. (1979) que resulta pequeño para poder
corresponder a la forma de Montopoli, y la fauna acompañante can
Cervidae, etc, corresponde también a este grupo, así como loa p~
sencia de Cercopitecidae qu~ puede llegar en Italia hasta el Ple
istoceno inferior (BIDDITTU et all. 1979).
El yacimiento de Cueva Victoria se incluye en el grupo de Tasso,
en lugar ~e en el de Farneta, donde lo incluyeron CARBONELL et
all. (1981), debido a la presencia de Canis etruscus y Pachycro-
cuta que en Italia se encuentran sólo en Olivola y Tasso.
El pozo de Valverde de Calatrava se situa en el grupo de Farneta
por la presencia de Marnmuthus meridionalis y Leptobos etruscus
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que no aparecen por encima del Villafranquiense. La presencia
de Equus caballus mosbachensis, primera forma de "caballus",
podría indicar su pertenencia a una zona de transición entre el
Villafranquiense y el Galeriano.
En relación a la localidad de Crostolo, s~ situación en el gru-
po de Farneta, se debe,no a la presencia del caballo: Equus sp.
(AZZAROLI, 1982) sino a la presencia del Cervalces (Libralces)
gallicus típico del Villafranquiense terminal (AZZAROLI, 1977).
El yacimiento del Pontón de la Oliva se situa en el Galeriano
por la presencia de un Bovini indeterminado (cf. Bos o Bison)
no Leptobos, si bien el qaballo pertenece a Equus stenonis de
talla pequefia, difícil de determinar en que nivel subespecífico
se encuentra.
En cuanto a la atribución taxonómica de los distintos niveles é
Equus stenonis, hemos utilizado la nomenclatura de E. stenonis
"livenzovensi-s" para agrupar los primeros representantes de E.
stenonis de talla grande. El nombre de E. stenonis senezensis (?)
debido a que e~ la literatura (CARBONELL et all. 1S81) lo citan
como muy semejante al E. stenonis senezensis. En los yacimientos
de la Cuenca de Granada (Lachar, Fuensanta y Cullar de Baza 1)
citamos E. stenonis "senezensis" ya que RUIZ-BUSTOS (1976) lo
define como un E. stenonis muy parecido a la forma de Seneze pe-
ro con algunas peculiaridades que le llevan a denominarlo como
E. stenonis senezensis vare granatensis.
1~()
CONSIDERACIONES EVOLUTIVAS
Desde un punto de vista evolutivo observamos que el Equus steno-
nis, correspondiente al Plio-pleistoceno, sigue un cierto trend
evolutivo en el tiempo, en el sentido de redución en talla (di-
entes y esqueleto postcraneal), simplificación de la morfología
dentaria y aumento de la gracilidad, pero no en linea progresi~
sino más bien en lineas divergentes.
Así las primeras formas de Equus stenonis que aparecen en Europa
en el Villafranquiense medio, en general mal conocidas y pobre-
mente representadas (ver DE GIULI, 1972, p.47), son de gran ta-
lla y muy robustas con caracteres primitivos,. ya en el Villafran-
quiense superior la primera forma deE. stenonis viene represen-
tada por E. s. vireti, gracil y de talla más pequeña, caracterí~
tica de Saint-Vallier (Francia), que en España se encuentra en
La Puebla de Valverde y en Italia en S. Giacomo. Con posteriori-
dad en el tiempo, se encuentra, sin embargo, una forma mayor q'l.E
estas Gltimas, pero no tanto como "livenzovensis~ que es la esp~
cie tipo E. s. stenonis,característica del Grupo de Olivola, se
encuentra en Italia en Matassino y Olivola y en España en Tole~ .
En un nivel más reciente, todavía en el Villafranquiense, E. ste-
nonis está representado por una forma de talla pequeña y muy g~
cil denominada de distintas maneras segGn los autores; así la
forma típica de Sen~ze (Francia)E. s. senezensis segGn PRAT~
AZZAROLI (1964) denomina E. stehlini a un caballo de talla muy
pequeña de tipo asina, que en 1979 lo considera primiti-
vo y con raEgos "estenonianos", se encuentra en Italia tanto en
la Unidad de Tasso como en la de farneta, si bien hay pequeñas
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diferencias entre ambas, las consideramos variaciones locales
de una misma forma. El representante de E ~ s. se'nez'ens'is que l:E
encuentra en este nivel en España es próximo a esta forma pero
algo distinta, pudiendo persistir un tipo de E. s. usenezensis"
en el Galeriano, como parece ocurrir en el yacimiento de Cullar
de Baza ,1, donde está asociado a una forma'tipo "caballus" que
RU1Z-BUSTOS (1976) denomina como E. aff. süssenborriensis.
En el Galeriano puede persistir todavía un tipo de E. stenonis,
como es el caso de E. marxi de Slivia en Italia (AMBROSETI et all
1979); y en España en el Pontón de la Oliva tenemos un E. steno-
nis de talla muy pequeña. Por 6ltimo, en el Galeriano, tenemos
las primeras formas de E. caballus: E. caballlls cf. mosbachensis
en Ranuccio y Monte Oliveto en Italia y las Cuevas del Congosto
y de Las Figuras en España.
De todo ello podemos deducir que E. stenohis es un buen indica-
dor biostratigráfico a nivel del Villafranquiense medio y supe-
rior, pudiendo definir, dentro de este periodo, el nivel en
que nos encontramos segGn el tipo de E. 5tenonis presente. Con-
cretamenteE. s. "livenzovensis" nos indica un Villafranquiense
medio. Dentro del Villafranquiense superior, las distintas for-
mas de E. stenonis: vireti,stenonis y senezensis, nos delimitan
tres etapas consecutivas dentro de este periodo. La etapa de
transición entre el final del Villafranquiense superior y el
Galeriano vendría definida por la presencia de Equus tipo "est~
noniano" de muy pequeña talla, denominado de distintas maneras
segGn los autores, y que puede persistir hasta el Galeriano mn
de ya se encuentra asociado a las primeras formas de E. caballus.
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(1) Nos referimos a esta especie unas veces como género Archi-
diskodon, otras como Elephas y también como Mammuthus, si-
guiendo las referencias de los autores, pero representan el
mismo animal.
(2) RUIZ-BUSTOS (1976) lo cita como E. stenonis senezensis varo
granatensis, pero nosotros lo citamos de esta manera para
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